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Con el propósito de asumir el compromiso de desarrollar acciones articuladas y sostenibles de la comunidad educativa con su entorno 
social y procurar que las mismas respondan 
adecuadamente a las expectativas y necesidades, 
UNAPEC diseñó el Programa de Gestión de 
Residuos Sólidos con el cual busca reafirmar su 
responsabilidad social al abordar los grandes 
temas que afectan la nación. De igual manera, 
busca fomentar en los 
egresados el sentido 
de responsabilidad 
con su hábitat con 
competencias que 
les permitan liderar 
procesos de cambios 
y mejoramiento en la 
calidad de vida de la 
comunidad educativa 
y del medio en el 
que viven y trabajan.
UNAPEC aspira 
dar ejemplo de lo que 
es posible realizar en 
materia de manejo 
adecuado de residuos sólidos. Ha delineado un 
conjunto de iniciativas encaminadas a incorporar 
estrategias de vinculación con las comunidades 
circundantes a la institución, el sector público y las 
empresas privadas con claro compromiso social. 
Se desarrolla una agenda común que contribuirá 
con los objetivos del país en materia de desechos.
El logro de un tratamiento adecuado 
de residuos sólidos es posible, únicamente, 
con la intervención y el compromiso de los 
distintos actores que inciden en los procesos 
de transformación de la nación. En UNAPEC, el 
desarrollo de una nueva cultura para el manejo 
de los residuos, se sustenta en programas 
continuos diseñados para capacitar y sensibilizar 
sobre el cuidado y respeto al Medio Ambiente.
En la oferta académica regular se incluyen 
asignaturas de educación 
ambiental. Cada año, 
en el primer septenario 
de junio, se celebra 
la Semana del Medio 
Ambiente en la que 
profesores, estudiantes y 
empleados participan en 
las diversas actividades 
orientadas a crear con-
ciencia medioambiental 
para armonizar las nece-
sidades de desarrollo in-
dividual y la protección 
del Medio Ambiente.
UNAPEC participa, 
en coordinación con instituciones del sector 
privado y civil de manera activa y continua en 
programas de limpieza de playas y costas; lo 
que ha posibilitado que el país recoja cada año 
toneladas de desechos sólidos. Se busca crear 
una conciencia colectiva de responsabilidad 
con la sociedad y el Medio Ambiente.
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UNAPEC propone 
crear una conciencia 
colectiva de 
responsabilidad 
con la sociedad y el 
Medio Ambiente.
